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RESUMEN
Las acidemias orgánicas son un grupo de 
enfermedades que se manifiestan desde 
los primeros días de vida. Estas enferme-
dades se diagnostican mediante el análisis 
del perfil de excreción urinaria de ácidos 
orgánicos, realizado por Cromatografía 
de Gases acoplada a Espectrometría de 
Masas (GC-MS), donde se puede observar 
el aumento o presencia de uno o varios 
metabolitos, que pueden ser representa-
tivos de una  enfermedad específica. En 
el metabolismo humano muchos de los 
ácidos orgánicos son sintetizados a partir 
de la dieta, por medio de vías metabólicas 
implicadas en la degradación de aminoá-
cidos, ácidos grasos y carbohidratos. En 
estudios previos se ha evidenciado que 
hábitos alimentarios específicos pueden 
influir en el perfil de excreción de ácidos 
orgánicos, sin embargo, la mayoría de 
estos estudios, evalúan población infantil 
fuera del periodo neonatal y adultos princi-
palmente. Por esta razón, se planteó como 
objetivo, describir el perfil de excreción de 
ácidos orgánicos de cadena corta y media 
en neonatos nacidos que consumieran 
formulas infantiles y leche materna. Para 
esto, se llevó a cabo un análisis semicuan-
titativo del perfil de excreción de ácidos 
orgánicos, mediante GC-MS, en muestras 
de orina de población neonatal que consu-
mía  leche materna o formulas infantiles. 
Se observó excreción urinaria de alrededor 
de 35 ácidos orgánicos de cadena corta y 
media que incluyen metabolitos derivados 
del ciclo de Krebs, del metabolismo de 
aminoácidos y ácidos grasos. Se eviden-
ciaron cambios en el perfil de excreción 
de ácidos orgánicos asociados a la dieta 
que afectan la interpretación del mismo, 
debido la excreción de metabolitos aso-
ciados a acidemias orgánicas y cambios 
en los niveles de varios ácidos orgánicos.
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ABSTRACT
Organic acidurias are a group of diseases 
that may start their clinical presentation 
from the first days of life. These diseases 
are diagnosed by urinary organic acids 
profile analysis by gas chromatography 
coupled to mass spectrometry (GC-MS) 
where presence or increments of meta-
bolites characteristic of specific organic 
acidurias may be detected.  In human 
metabolism several organic acids are 
synthesized from diet through metabolic 
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pathways involved in degradation of ami-
no acids, fatty acids and carbohydrates. 
Previous studies have shown that dietary 
habits may influence the organic acid 
excretion profile, however, most studies 
have evaluated infants, children and adults 
rather than newborns. For this reason, 
the aim of the study was to describe the 
organic acids excretion profile of newborn 
consumed infant formula and breast milk. 
To archive such aim, a semiquantitative 
analysis of the organic acids excretion 
profile was performed by GC-MS in urine 
samples from newborns feed with breast 
milk and infant formulas. In the profiles 
obtained it was observed the excretion of 
35 short and medium chain organic acids 
including metabolites derived from Krebs 
cycle, and the metabolism of amino acids 
and fatty acids. In addition, changes in the 
organic acids excretion profile depending 
on the diet were observed. Such changes 
may affect the interpretation of the profile 
since it was detected the presence of me-
tabolites associated to organic acidurias 
as well as changes in the levels of several 
organic acids between both populations.
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